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Esta investigación, hace un análisis del derecho fundamental a la pensión, por 
derivarse del derecho a la Seguridad social y al trabajo, respecto de la protección 
de convenios internacionales vinculantes, con relación a la modificación en la 
Constitución Colombiana, sobre los derechos de la pensión convencional, 
suprimida, desconociendo fallos de Tribunales Internacionales. Ello implica la 




Como métodos de investigación,se utilizó el método mixto, como es el teórico, 
práctico y dogmático (sentencias). El primero de ellos (teórico), con sus diferentes 
disciplinas; el inductivo partiendo de hechos singulares, pasando por 
proposiciones generales para llegar al conocimiento en el Derecho de Asociación 
Sindical en materia pensional; además el análisis lógico descomponiendo en 
algunos momentos el objeto estudiado en todas sus partes y componentes, 
tratando de obtener nuevos conocimientos que estructuren el pensamiento del 
investigador y lectores; igualmente el histórico trayendo de una manera muy 
general los fenómenos y acontecimientos sobre los cuales se ha desenvuelto el 
Derecho pensional, principalmente al pactado por convenciones colectivas; para 
por último aplicar la síntesis, consolidando lo proporcionado por todas las fuentes, 
para presentar al final, indicaciones específicas sobre los parámetros establecidos 
en todos los niveles de la práctica judicial sobre el tema objeto de estudio. 
 
Con referencia al segundo método (práctico), se realizó un análisis directo del 
objeto y problema de investigación, buscando de esta manera un acercamiento 
entre el sistema normativo, jurisprudencial y doctrinal con la realidad social. 
 
Para el presente estudio se utilizaron diversas fuentes, técnicas e instrumentos en 
la recolección de la información. Se utilizaron fuentes primarias al recoger 
información directamente por el investigador a través de sondeos, estadísticas y 
análisis de sentencias (dogmático), las cuales fueron completadas con algunas 
fuentes secundarias tomadas de teóricos, doctrinantes e historiadores a través de 
tesis, monografías, textos, manuales, diccionarios. Igualmente formaron parte del 
presente estudio, técnicas como el análisis del contenido de textos, doctrinas, 
normatividad, legislación. 
 































































Hay que mencionar además, que para la realización de la investigación fue 
necesario el planteamiento de unos objetivos con el fin de plasmar el desarrollo 
del trabajo hasta llegar a la resolución del mismo, es así como se evidencia la 
estructura de un objetivo general el cual busca determinar si en el Estado Social y 
Democrático de Derecho 
 
 
PALABRAS CLAVE:  DERECHO DE PENSIÓN, DERECHO FUNDAMENTAL, 
DERECHO DE ASOCIACIÓN SINDICAL, ESTADO SOCIAL DE DERECHO 
 
CONCLUSIONES:  
El Derecho a la pensión Convencional es un Derecho fundamental, reconocido en 
la Carta magna y ratificado por el Estado con los Tratados y Convenios 
Internacionales.  Con el acto Legislativo 01 de 2005, se modificó la Constitución en 
lo que toca con la pensión convencional; al desconocer de los Convenios y 
Tratados Internacionales suscritos por la (O. I.T). Se evidencia la violación de los 
Derechos fundamentales “Derecho a la Pensión Convencional” por parte del 
Estado Colombiano. El Estado desconoce el Derecho de Asociación Sindical, 
erradicando de las Convenciones Colectivas de Trabajo el Derecho a negociar 
mejores perspectivas de pensión Convencional que beneficie a sus Asociados, al 
prohibir, que las Convenciones contemplen este Derecho. 
 
Ahora bien, en cualquier país del mundo, más con las teorías del nuevo Derecho, 
el Sistema de Seguridad Social, incluye un conjunto de políticas públicas y 
programas que involucre la participación del sector privado cuyo primordial y único 
objetivo debe ir dirigido a aprobar respuestas a las contingencias de la sociedad, 
entre las que se encuentra la pensión para la vejez. Es claro que un sistema de 
jubilación, su eje central no puede ser otro que garantizar a las personas una 
supervivencia más allá de un determinado período para el que no ha planificado 
sus ahorros; en esa medida la cotización durante la vida laboral se puede obtener, 
en esa etapa de la vida, un ingreso que permita adquirir bienes y servicios que les 
conceda llevar una vida digna. 
 
Sin embargo, en el Acto Legislativo 01 de 2005, se garantizaron unos Derechos y 
se desmejoraron otros, es así como se garantiza, la sostenibilidad del Sistema 
Pensional, se respetan los Derechos adquiridos, y por ningún motivo se dejarán de 
pagar las mesadas pensionales reconocidas; ninguna pensión podrá ser inferior al 
salario mínimo legal mensual vigente, ni superior a 25 salarios mínimos cuando 
sea de naturaleza pública. 
































































Queda explicito con este acto reformatorio de la Constitución, no habrá regímenes 
especiales ni exceptuados, ello, sin perjuicio del régimen aplicable a la fuerza 
pública y al presidente de la República; y que no podrán establecerse, en pactos, 
convenciones colectivas de trabajo, laudo o acto jurídico alguno, condiciones 
pensionales diferentes a las determinadas en la ley; que el Régimen de Transición 
(C.C. Sentencia de Tutela 430 de 2011), que protege los Derechos adquiridos, 
fenecerá para el 2014 y desaparece la mesada catorce (14), recibiendo todo 
pensionado solo trece (13) mesadas al año. 
 
Que el Derecho a la Igualdad en materia pensional se sesgo a partir de la 
expedición del Acto Legislativo 01 de 1995, al contemplar excepciones en materia 
pensional para el Ejecutivo, las Fuerzas Militares. 
 
El Derecho de Asociación ha sido vulnerado para acceder al pacto convencional 
en materia pensional, entre otros Derechos y principios que fueron materia de 
estudio en la presente investigación; para restablecer los derechos, sin que se 
vulnere los Convenios y Tratados Internacionales suscritos por el Estado 
Colombiano, es necesario una reforma Constitucional, a fin de garantizar el 
Derecho de Asociación,  a la pensión convencional y otros derechos conexos tales 
como el Derecho al mínimo vital, el Derecho  a la salud, Derecho a la  Igualdad y 
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